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STATE O F M AI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... ,;'a ter.v.i.ller····· ·· ........ . .. . 
Date . . J:une .. 26 . ., .. 1940 ...... . . 
, Maine 
N ame ..... .. Russ el-1 ... B- •.... pJ:".c.s.s.er. ... .... .............. .... ... ........ ..... .. ......... ... .............................. .. ... .... . ........... . 
Street Address ... .. ,S.e.r.ond ... Rang.P.ma:y: ..... ...... .................. .. ...... ....................... .... ..... ....... ......... ...... ............. ....... . 
City or T own ... ..... . \at.e.r.v.iile ............... ......... ..... .... ... .. . .. ........... ............. .. .......... ................... ,, .. ..... ... . 
H ow long in United States ....... 20 .. :y:ear-0 ........... ................... ...... ... H ow long in Maine . ..20. .. y:eare. .... . 
Born in .... . ~,'. ... od£too.k. ., ... . .•. .. S .. .. .. .. .. ....... ...... .. ... ....... ........ .. ....... Date of birth .... . 1.far.ch .. . 2 $ .r ... 191 9- .. . 
If married, how m any child ren ... .1 .. . .Chi.ld ....... ... ...... ..................... ... O ccupation ....... Dy.e.r .. ..... ... ... . ........... ... . 
N ame of employer . ..... Ca.s.ca,de .. ; o.o.l.en ... ills .. .. .. ..... .. ......... ............... ............ ..... .... ............ ......... . 
(Present or last) 
Address of employer .... Qakln.n.d i...e. i ~e ..... .............. ..... .. . ....... .......... .... ................ .... ......... . ....... .. ....... .... ... . 
English ....... ... .. ...... ................... Speak. ··Ye·s .. . ...... ... ... ... ... R ead . .. ... .y.e.9 ..... .. ..... ........ Write.. . y es .................. . 
O ther languages..... .............. .. ... ..... .. ....... ..... ... ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ....... .... ... . .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. . ... .. .. .. .. .. . . ... .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . 
H ave you mad e application for ci tizensh ip? ... .. Jo . ..... ... ................... ......................... ... .... ....... .. .. ...... ...... .... .... ... . 
H ave you ever h ad military service? ....... ... .......... .... .... .... ... ...... .. ....... .. ......................... .. ....................... ...... ........ .... . .. 
If so, where? ...... . ..... ................... ...... ..... ... ........ ............ .. .. . When? ....... .. ...... .. ........ .. .... ... ...... .. .... .... ..................... .. .. ... .. . 
Signatur~.6. .... ~~ ..... .. . .. 
Witness ... ~···~ ····· ···· 
